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D E S D E LA ZONA F R A N C E S A 
£1 desarme en la región de Tadia 
DE LA ASOCIACION DE LA 
PRENSA 
LA JUNTA GENERAL 
Como se había anunciado, ol 
HACIA LA CREACION DE UN UN BANQUETE A O. ANTO 
SINDICATO AGRICOLA NIO CANOVAS 
periódicaL-.cnt(3 facilita la tra esta medida. Sm embargo, domingo a las seis de la larde tro España el anunciaao ouad 
TEATRO ESPAÑA 
LA NIÑA DE MALAGA 
En la tardo del domingo, se' Te tuán .—Los funcionarios 
Anoche tuvo lugar en el Tea'reunieron en la Cámara de Co de la Dirección de Intervención 
ro mercio, los colonos de la Gue- Civil han obsequiado hoy al me 
gión 
Atlas. 
tado dice asi: 
En el frente de Tadla, en 
que ^ — 1 re ' i ^ a m a i a ue uuniuruiu. ^ M H U ue m > «(jiiK-ia, iviio as lernunauo, sera eicvaao a ia j 
misa, smgalarmon e en a re-]^ , ^ ^ STFFP Asisten la mayoría de ios aso Madrid, Niño del Museo, el Co- Superioridad para su aproba - Dirección de Marru'-cos y Co-
de Tadla y en el Medio S0BRfi ^ GOLAéORArinv CÍad0S y eS P1,03Ídic,a la sesión jo de Málaga q las cantadoras cíón. lonias, don Antonio Cánovas, 
FR \ N 0 0 WP\\0I \ POR EL VICE PI,F,SIDENTO señor Ar Piquito de Oro y Niña de Má- Se presentaron diversas pro que durante largo tiempo vino 
Ji mario quien da lectura a una laga. posiciones que fueron acepta- desempeñando la subdirección 
carta del president3 don Be- A fuer de justicieros e hn-Jdas por los entusiastas coló de esta In tervención Civil. 
ales hemos de firmar que nos de la Guedira, que en día?| El acto se deslizó en un grato 
^ que más no/5 gustó y vimos sucesivos se reuni rán para la ambiente á2 afecto y cordiali-
.as adictas, apoyado por fuer- ^ s la üomision de Asuntos que hace cons(or su agradeo5.- qUe gustó al público fué la Niña ' te rminación del Reglamento 
za5 regulares del territorio de granjeros para escuchar el miento a toda la Asociación por de Málaga, que cantó con esti-" 
Kasba-Tadla, ocupó por sor- ^ o r m e del Residente general Ia ayuda que le preslaron a8Ta lo y gracia insuperables siendo 
Ticraminin, a site ki lómetros al "anees dmusionano don. Teo- decimiento que hace extensivo aplaudidisima al final de cada 
suroeste de Tagzirt. úomi™ ^eeg, sobre la sUua- a las autoridades y entidades uno de sus cañóos y reclamada 
El nuevo puesto de Tarkas C10n de Marruecos 
la noche del 16 al 17 de febre- Bajo la presidencia de don nito de Herrera Balaguer, prc parci^ 
r0 un destacamento de i ner-Luciano Huber., se reunió en sentando la dimisiórl^y en ]a ¡o qu 
ZONA F R A N C E S A 
dad, expresando los concurren 
'tes el sentimiento que les pro 
duce la marcha del señor Cá-
novas, que mañana saldrá para 
j .— i r • h. i Madrid y formulando votos por 
de la plaza. insistentemente al final de sus Lcl 161121 06 M a r r a O U B C í l ¡que el éxito msd satisfactorio 
Tigaminin es un observatorio l™*™ P«>r ^ nota que de A p r o p ^ ^ de la diroctiva canciones. 7 
excelente, porque desde él do- esta reunión traen los penodi y de lina may;oríi de socios, se Una bellísima saeta que gus La Feria de Marráquech se 
i„;u.-x -i • ^^1 ^, _i «r» • . ^ « 
na del próximo mes de jui i-», 
para cuyo efecto se están líe-
le acompaña en su nuevo des-
tino. 
Esta noche con carácter par 
ticular e ínt imo, será obsequia-
do también el ¡r-eñor Cánovas, 
por un crecido número de ami 
gos y funcionarios. . 
S E HA DECLARADO LA VEDA 
EN LA ZONA ORIENTAL 
Meill la .—El Delegado del 
Dn 
región con el concurso de una ̂ Abdelkader Hach Tieb, ha pu-
minas  todo el valle de Ua cos d®paris , oJ señor S t e ^ d ^ sobremanera al respetable'verificará en la primera dece 
drent, cuyo^ pastos son muy ^ la zona norte del proteo- presidente dimisionario don Re público y señor 
frecuentados por los rebaños ^ a d o francés se halla por com nito de Herrera, que tan grato El Cojo de Málaga puso todo 
de la tribu insumisa do Ai t Pleto tranquila gracias a la co- recuerdo dejaba de su ac túa - sus esfuerzos v buena voluntad . 
Mohand/éobre estos cabileños f o r a c i ó n de las autoridades ción en la presidencia de la. en sus taranta^ v canciones, De|Va"do 3 Cabo actlV0S traba)os-
insumisos podremos, pues, en Ancosas y españolas, a la ar- Asociación. ro su" voz im tanto agotada no' Comprenderá esencialmente 
adelante, ejercer una presión "cu lac ión do los puestos esta- La j imla d¡(') Cllenta de la dominó como él quisiera las!Ia venta de Ios productos de 
más eficaz. blecidps por una y otra nación i ^ o r realizada durante los tres modulaciones que en sus t iem importación (metrópoli y co!o-
La operación completa la >' al ^cambio diario de infor- meseS qUe llevaba rigiendo los pos juveniles tenía, que le va- |nias)y de la industria marro-
ocupación del monte Belie. y mes." En cuanto a las regiones destinos de la Asociación, a f i l i a n atronadoras salvas d e ; q i l ¡ ; n n a exposición de animá-
contriluiye a mayor seguridad flel Sur y del s ^ entusiasmos an t e . ' - . i , , = 
J i -A J ~ n ^ í Tvt^n •\ . señor Stce^ mío el mío C;P Vn n , • , i 'ui- • t 'es y productos agrícolas de la Gran Visir en esta zo a, sidi de la región de Bem Mellal y Í'LUUI ^ « e g , que ei que se na- nar en lo sucesivo en el que los públicos que se presentaba. . , L* « . . i . rt-.u r - l 
Kesiva. ' í^en no coa W a â seguridad figuraban la organización de El público de Larache benévolo. 
Se ha emprendido inmedia- nde fuera de desear viene a ser festivales artísticos, ciclos de y cariñoso, premió su labor y exposición de artículos de arte,J)llcado el siguiente Uando: 
mente la construcción de un una de la paciiieación conferencia<3 y 0{vülS proposi-su buena voluntad je industrias indígenas bajo el "Desde el día primero de 
puesto Majzen. , comP^G^a ( ' 0^0 l^e ' ''^a que en cionGS de infer¿s para ]os aso-: El Niño del Museo estuvo| control del servicio de asuntos marzo, hasta el 01 de agosto, 
Hasta ahora no se ha seña- ^as ^ 5e reíinen los han- ciaíiog, muy afortunado en sus cantos indígenas, bajo el cual se reu-Vleíía declarada la veda de te-
lado reacción alguna por parle 1̂<̂ os q116 n0 Pueden vivir en tesorero dió cuenta del y escuchó prolongadas ovacio-| njrán todas |as j ^ ^ y g já _ da clase de caza y prohibida 
de los rebeldes". Jas regiones pacificadas del ñor estado próspero de la Asocia- nes, pues él y la Niña de Mála- ' " ' ' " " ^ ^ " 
Otro dalo interesante que ^e"- ción, económicamente , siendo ga fueron quienes se llevaron 
hay que señalar es la orden da ^ res^0 ^el informe del se- probadas las cuentas. jel triunfo de la noche, 
da por la autoridad militar de ñor Steeg versó sobre la sHuá*] Terminado el despacho or-l Los restantes ucantaores" 
que todos ios europeos o i n - ción económica de Marruecos dinario, la junlurdirectiva pre- "tocaores" y el "bailaor" Moli 
dígenas que se hallen en te- diciendo que para darse cuen- genta ia dimisión y se proeode na estuvieron acertados en su'turnas y diurnas y excursiones 
rritorio sometido próximo a te {a del estado de florecimiento a la elección de junta direc- trabajo y el "locaor" señor Ca- organizadas por el Sindicato 
rritorio disidente vayan desar- ííe la zona francesa basta el da- tiva ñestro mereció calurosos aplau 
mados. Unicamente podrán ir to dé que haya empleados en Durante el breve descanso sos por su fina labor de guita-
armados los que se encuentren ol Protectorado veinte mi l m i - qUe se invierte para la elec- rra. 
en zonas de inseguridad. Se vie Hones de francos pertenecien-(Ci¿n) p0r algunos asociados se' 
te sur del Imperio, un concur-
so práctico entre los escolares 
europeos, israelitas v musul-
manes de la región; fiestas noc-
ne procediendo por tanto, a la tes a capitales particulares. jhacen calurosos elogios de la 
recogida de armas entre eu-| Finalmente, se habló en la junta directiva dimisionaria 
p̂eos y marroquíes de Tad-; Comisión de los medios para que en breve tiempo ha des-j 
Marranuech y otras regio-'reintegrar a la economía nac ió- 'a r ro l lado una labor digna de irraqiu 
nes. Algunas asociaciones de nal francesa la política marro- elogio, 
folonos 
rpaquech 
s como la región de Manqui y aun toda la política co-j íLos señores elegido¡s para la siguiente agrupación a r t í s -
e han protestado con- lonial. lia nueva junta directiva no ad tica-: 
rgánizadas por 
de iniciativa y turismo de Ma-
rráquech, un concurso para to-
dos los aprendices de las casas 
de comercio y establecimien-
tos industriales de la región. 
Tales son, en grandes rasgos, 
Para mañana miércloes annn las lineas de esta fer¡aj cuyo 
programa publicaremos cuán-
do aparezca el reglamento ge-
neral y las condiciones de ad-
EL DEBUT DE MACANA 
; c í a l a empresa de este teatro 
^- TENIENTc, CORONEL RO- seamos nuevos éxitos en su nu 
miten sus cargos y por lo avan CARMEN LLEO. notable bai 
'Jzado de la hora se nombra una larina y creadora del Char les- 'mis ión-
^RIQUEZ LASSALA 
El distinguido teniente co-
roriel de Infantería don Jacin-
Í. comisión compuesca por los se (¿n, 
vo destino y un feliz viaje que ^Uiil 0 ^ » j n T n ^ i 
, i , A- ñores García de Castro, Pa, a- TOTO AND NOLIBELSIS T.a 
hacemos extensivo a su distin 
guida esposa y bellas hijas. 
W Rod "guez Lassala, se ha 
^Pedido s ten tament ¡ de nos UNA CACER3A EN T E F F E R directiva. 
res y Acosta encargados de con reja de Q i ^ ^ reyes del chis 
vocar a nueva junta junta ge-|te moderno y los más especia-
neral para elección de junta les para ia"gente menuda y 
Otros 
cha 
eon motivo de su mar-
a 7 « r a ^ u t Ti E l domingo se organizó una; a taragoza por haber sido , , , , , m ^ 
Junado al regí , i 
íant 
V 
e húmero 5. 
cacería en las gabas de Teffer, 
a la que asistieron el excelen-
ivamento sentimos la mar tísimo señor 'iefe de la Cip0lH 
Cha ^ este dis t inguido jefe, cr i í3ción ^enernl (Íori E m l l l 0 | 
^ durante bastante tiempo.jMola, el teniente coronel Beor 
PePTnanrcido en esta zona legui, el comandante Muñoz Ue 
Regalo de una 
bandera al regi-
miento de León 
^ o j e f e H u K T n / 7 lares se sabe que U Diputacsón 
u jeie del batallón de Afri ció, el interventor militar de . . . . , , , 
m Uniere 12. ' ' ' Alh Serif comandante don José 
Tetuán.— Por noticies particu 
' s s  s    i t s i 
de la provincia de León, deseosa 
faltar8 V('CeS hemos lieclio Bermejo, los ayudantes del go - í ^e 
Mahn*!?1 miestras eolumnas'neral Mola, señores García Re ha 
uur desarrollada ñor P! t^1 o - i - i recalar una bandera nacional a' 
^te coroné o T . P ! i^es y Sampeoro y los capita- , oo 
de demostrar su amor al Ejército, 
conseguido autorización para tadura. 
TOCHUM AND GABENTÜM 
^ al r ^ ' - ' / ^ ^ g ^ c z Las-'neg Escuder0 v Santamaría . ,«glmlenl0 de d,cho nombre» 38 Estos dos afamados diestros h - , 
118 del citado bata-! I de linean que, como se sabe, se 




E L SUBDIRECTOR DE INTER-
VENCION TOMA POSESION 
DEL CARGO 
a su vez la venia en los zocos 
y mercados de toda clase de ca-
za, incluso do ios pájaros pre-
parados para el consumo de las 
casas de comidas y muy espe-
cialmente la. Je huevos, debien 
do respetarse los nidos. 
Queda terminantemente pro 
hibido de cazar, a toda persona 
que no posea la correspondien-
te licencia do uso de armas de 
caza y para cazap. 
Podrá cazarse en las lagu-
nas, las aves acuát icas y zan-
cudas, las becadas, becinas y de 
más similares hasta el 31 de 
marzo próximo venidero. 
Durante la época de la veda 
no podrán cazarse con galgos 
o podencos, así como los pas-
tores no podrán llevar perros 
de caza de ninguna clase. 
Se prohibe terminantemente 
realizar la caza con redes, lazos 
perchas, liga, reclamos y cual 
quier artificio, a excepción de 
animales dañinos, como son lo 
Se ha posesionado de su nue 
sos gimnastas a gran altura ¡vo cargo el subdirector de I n -
emocionantes trabajos en los tervención C M l , paar el que bos' chacales, gatos monteses 
aros romanos y ¡repecio votan-,ha sido designado recienteinen hur0nes' lobo^ J a b a l í ^ , et • 
i > „ ^ i ^ ' , . . . > v j M ' té tera , los cuales podrán ca-
te, numero seno cómico, te, el prestigioso cónsul de Es . , , i 
^ A ^ - r - t i i tW* i t. i - J xti. A I . - - u zarse en toda época, empleando 
SESORITA PjWNK, la burla ,.nna don Vcnnte Alvarez Buy ra ^ ^ l n v á ] m \ ^ ^ 
dora de la muerte que pasara Ha, quien por hallarse vacante má3 convcnienies. 
el Teatro de lo mas alto de las el cargo ds Director de dicha, . 
gradas al esotmwio, por un óa- lpependeiolo lo desempeña con 
ble, prendida por su reda tlen^caracter interino. 
^ tod donde era estimadísimo1 :Del elemento civi l asistie-5 
teni 
encuentra de guarnición en Ma-
- sus subordinados y ron' el delegado de Hacienda 
excelentísimo señor don Vidal Hernández y los s é - , ' t . •» 
klola n^ * Ü *> i ' T- n - « , La bandera, que es una obra 
lul9) na felicitado va- ñores Linares, Gazana v Duran , 
^PoMos trabajos rea-^padre e h i j o ; . |de arte' ha sido confeccionada 
! por las huérfanas y religiosas del 
INo obstan!e las molestias de u » ^ r M • • i M . . . . 
in 11,,*^ i J » * Hospital Noble de dicha ciudad, 
la lluvia, los cazadores cobra- . i J{ J i . , 
i y el día de la entrega, que debía 
ron seis jabal íes y tres chaca- • , , 
j J ser en ios últimos del mes ante 
campamento de 
W'H " ha Quedado gra 
AfHca c>PaS0 ^ t a l l ó n de 




Huc marcha a la 
ma^na día «, le de. 
diarán y banderi l larán y mata-, 
rán un bravo novillo do la ga-
nadería de mimbre y terciopelo 
con divisa verde y encarnada y 
por" iíltimo Carmencita Llorca 
diminuta canzonetista 
Ya anochecido, regresaron a 
la plaza los excursionistas, s a - L i e n t o de la Reina C r i s t i 
tisfechos de h jornada, i 
PAWTER 
La mejor cucbi lk de afeitar., 
rior, 1 a sido aplazada hasta fines ¡Paquete de die¿ cuchilias 4;O04 
del actual, con motivo del falleci-'Pese^as. Una cuchilla suelta, 












POR LA EXTINCION DE LA 
LANGOSTA 
Tetuán .—El Alto Comisa río 
ilustre conde de Jordana, des-
pachó ayer extensamente con 
el director de Colonización don 
Angel Torre jón, estudiando en 
te otros asuntos, las medidaa 
encaminadas a la extinción do 
la plaga de la langosta apare-
cida en la región oriental del 




FARMACIA E S P A Ñ O L A 
Usad siemprela P X S VCEA AN fí C \ TAR RAL I N F A N -
T I L «SOBOG> que es la fórmula m i s seruúila yeficaz para a 
curac ión del catarro en los ¡ños. 
Precio del í asco: 1 peseta. 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNI-
CiON DE LARACHE 
¡ ANUNCIO 
El Comandante Secretario 
V.c B 0 
El Tle. Coronel Presidente, 
UNÜETA. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B i . E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la p« y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o 75 pesetas. 
C G M P A G N l £ ~ A L G E R l l N Ñ Í E 
Sociedad anónima fundadív en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos COIL(.letamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 da francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rae d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vi*la y fijas 
Depósito a vencimie-blo 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés tamos aobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales lecalídades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LAR A OH E 
Carretera de AlcázAP 
CORRESPONSALES EN E L WfUNDO ENTERO 
COMPAflIA TRA3BIEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 












Almería . . . . . . i ^ " miércol. 
Málaga . 
Ceuta . . 






Tenerife . , M viernes 













Salida» de Laraohe para Qádix los días £; i , i l , 1S S i F 21 
Sérvícin 
| Horas de sal) Ja Tarifa de precios. 





NOT — Los cccKiís de 
Us 13 y 16 horas solo Me-








De Liracheí a 
De Laraehe a Alcázar 









7 , l 3 y 3 0 y l í 
Directo y sin pe-
sf»" oor Tánger, 
^SÜy 1]'30 m. 











ló'SO, 17'30 y 1 9 ^50 
horas 
yso.s'jo, io, 12, 
H M 17 30.19 
•30,10,121^30 
Jírecle y sin 













Esta Empresa tiene e«tabieddo un gran ser 
Qos .Tiou&rnos, de gran lujo y comodidad, entre f 
la, y Aigecira», Jerez, Seviiía y viceversa, y f 
Duración con la negada y saiidu de los barcos 
;*o de automóviles répi-
-ciras, Cádu y vicever-
jras y Aláiaga, en cem-
M de A nica. 
j I)L'ljiendo celebrar esls J n n -
ta la compra do los n r l í c n l o s CO!VS,S,ON GESTORA DEL 
'que a contmnación se relacio- HOSPITAL MILITAR DE L A -
nan, con dosMno al Parque de ' RACHE 
Intendencia de esta plaza, áef 
admiten proposiciones, de 1 g'SO . ANI'NCIO 
a 13 horas del día 20 del (tc-[ 
tnal. las que serán entregadas Debiendo adquirirse poj-esta( 
en las oficinas de la citada Jim Comisión Gestora con destino' 
ta. a los Hospitales Militares de es-
1 ARTICULOS Aceite de oli ta plaza, los art ículos relaciona 
va, 5.202 litros; ajos, 538 Qms; dos en los anuncios expnosto'v 
garbanzos, 8.247 küos ; habi- en las oficinas de este organis-] 
chuelas 16.790 kilos; harina de mo> en las de las Comisiones 
todo pan, '5.70(1 QQms.; vino, Gestora de Alcánzr, Arcila y en 
51.278 litros; pimentón, 905 las de la Adminis t ración del^ 
kilos y leche esterilizada 2.0ii8 citado Establecimiento, y con^ 
botes. " sujección a las condiciones técj 
| El depósito del cinco por cien nico legales que en los mismos, 
¡lo para poder concursar, ha de Puniô  están de manifiesto, sej 
hacerse en la Caja de cauda- convoca a los comerciantes qim 
les del citado Establecimiento lo deseen, hagan sus ofertas a 
'pudiéndose verifica^ todos los las 13 horas do1 día 12 do inar 
idías laborables de 11 a 18 ho - 20 próximo, 
ras, hasta las 13 del día 18. | Los depósitos del 5 por cien 
Los art ículos han de ser de to para poder concurasr pue-^ 
Iproducción nacional, o fabrica den hacerse todos los días la-, 
dos en la zona del Protectorado borables de l - l a 12 horas en, 
español, siempre que las p r i - la Caja de Caudales del Kospi-t 
[meras materias empleadas sean tal Militar, hasta las 12 del día 
de la misma o de la Península. 12 citado. 
Las muestras de harina de Los gastos de anuncios se-
|60 kilos para su panificación, rán satisfechos a prorrateo en 
¡pueden depositarse en el c i - tre los adjudicatarios. 
¡tado Parque hasta el día 10, y Larache 26 de febrero de 
las de aceite, harina, vino, pi-,1929. 
Horario de trenes que regirá ¿par t i r del día 30 Octub 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA ( P U E R T O ) $ 
CEUTA S. 














Cruces: Trenes 31. y 35, en Rincón 
33 y 75 en Negro 













Cruces: Trenes 2 y 76, en fiegk 
ttanxo Español de Crédito,^ 
'm & & m | | 
Jsajit «horros: Intereses 4 % % la vista OÚéii&i 
en peseíab y dms&s extr&njeras. 
Bneur s&l de Larache: Avenida Eem& 
Hora» de Caja de ^ A 13 
mentón y leche esterilizada, en 
triplicado ejemplar para el ana 
lisis correspondiente en la Se-
cretar ía de este Organismo has 
ta el día 14, debiendo hacer 
efecitvo los interesados al de-
positar las muestras del i m -
porte del análisis respectivo. 
Las condiciones técn ico- le -
gales y demás detalles, se ha 
El Comandante Secretario 
JOAQUIN LOPEZ OLIVAS 
V.0 13.' 
El Tte. Coronel Presidente 
UNCETA. 
SOCIEDAD SUSARRENDA' 
TARJA DE TABACOS EN LA 
L a Va lenc iana 
ario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
Han expuestas en las oficinas: Z0WA DEL PROTECTORADO 
de la citada Junta. 
Los gastos de publicidad, sej 
rán satisfechos a prorrateo en-
tre los adjudicatarios. 
Larache 3 de marzo de 
1929. 
Depósito en Tetnán, La-
rache, Alcazarquívif, Ar-
cila, Nador j Alhucema». 
a 
do materiales de «oivjí-n.mlóa, Fáfenm d«s i , 
aldráulioa». Maderas de todas piafes, i ü s r r o i , Qb&p^ g&ive 
nliadas- liabado de madera, fesrsría meeániea. Artí 
BÜAT. Batería ge fpsina. .Qerázriea. Qrlstsleria Metaiei 
s i 
Jhrô ué jufdr ... cuando hay remedio 
PASTILLÁV PECtORALiS 
(á.F. MERIKO^ E HlJO 
L E O N 
Ciran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio! 
tle comedor, espléndidas hahitaeiones y cuartos de bañe. GoV 
inidas a la carta, por abonas y cubierta, é e sirvan eneargos1 
t* t | m í eujnti m Sfi h m ^ « M t o c t o 
HOTEL PROGRESO 
— DÉ ^ 
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la pdbl ción. Habitacior.es Conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonab'es y especiales para estancia 
por temporada. 
^ J E S l O o o o d r i 1 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frenta al Teatro Espafia-LARÁCHE 
Bodegas Fran 
co Española. 





Anuncie en "Diario MaToquí 
j Visite usted el Establecimíentd E l mejor papel de fum^ 
CIA' 
"Qoya" y encontrará algo que SIGO, tíaja de cien 
le trtarefS 
librit0* 
5'50 en la oasa "Gof» 
DIARIO MARROQUI 
NOTICIERO DE LARAChtE DESDE AYEiB T I E N E LASA-i CHE UN BAZAR MODELO E^í-
ifuy mejorado ¿e la indis- días q á e n o hu podido hacoi- la TRE LOS DE SU CLASE 
p0S¡ción que ha sufrido, salu- travesía el vapor correo de A l -
daiu05 a>'e1, a nliestl,¿ estima- gociras, por lo que no llegó la I Ayer abrió sus puertas al P'á 
Jjlieo, en la calle Primo de Rj-
ervicio teteráfico de última liora 
l a p w t i e ¿- En Méjico ha estallado un i m p é r t a n t e movimiento 
~ revolucionario.-Se han sublevado ocho Estados y el 
o amig0 Hicardd F e r n á n - prensa de la Península. 
JPZ \ lcalá, propietario del i m - Tampoco ha llagado el avión vera' es(lu,lia a 
ríante establecimiento "La correo. Paña' el elegante tóar "El 
Ladera Española" . | *** Carmen", del que es propicia- ^ _ . 
La d i s t i n g u í Le Alcázar saludamos ayer rio <'1 activo e ¡nleligenté co- OOOiemO HO OCU 113 13 g r a v e d a d de IOS aCOnteCilTl ÍentOS 
, or Fernández Alcalá continua al doctor Montilta que por ' la merciante d(m M;muel Mesa 
nferma, deseándola una ráp i - tarde regresó a la citada pobla- ^ 
da mejoría. ción. 
GIEP.HK DE V , O l M 
Ni se ha omitido detalle de 
la ornamentación, n i el buen 
Hoy marcha a GasablancaJ Ha llegado a esta plaza el gusío de 'S11S c^quetones ana-1 
para asuntos comerciales, núes teniente coronel de E. M. jefe W 0 ^ , repleto? de géneros pro Francos 
L estimado amigo don David de la brigada topográfica señor V[os del ran'n- Pllestos a enu- Libras 
merar, har íamos de esta inf'or- Dolares 
llevaría aquel aparato que ofroz PROYECTO DEL GOBIERNO 
ca más garant ía y será sin duda 
DE MADRID alguna un Dornier Wal l . ( El Gobierno está preparando 
i un curso de comandantes para 
^S'TO IMPOSICION DE CONDECORA que ejerzan funciones ciuda-
9'̂  CÍONES dañas, estudiándose también 
Gabay. conocido comerciaiue Montancr, en viaje para asun merai;' « W ^ ^ ^ ^ **oy*, uolares el utilizar como auxdiares de 
de esta plaza, al ^ue deseamos tos del importante cargo que mación áe reapertura, una bsta | Esta mañana se ha celebra- esta modalidad a las clases de 
ejerce. interminable de art ículos de l UN VUELO MARSELLA ATE- do el acto de imponer al Pre- segunda categoría. 
I Reciba nuestra bienvenida él mejor gllsto 
feliz viaje. 
ÑAS 
Ha llegado de Te luán, el j o - ilustrado jef^ 
ven don Julián Gómez Mol ero, 
Por la exceientc y céntrica 
si tuación del establecimiento,1 
sidente general Primo de Ri-
AGITACION ESCOLAR 
practicante de Intervenciones Se encuentra algo mejorada nombracl0 Y los grandes cono- rato para hacer la travesía de Repúblicas americanas 
Miíiíares, a pasar unos días en de la d'olencia que viene aque- c¡mientos que posee del negó- Marsella a Atenas. I Le impuso las conde 
conlnañía de sus tíos los seño- jándola desde hace días la sa- cio su propietario, no es aven |nes ^\ ministro del Ecu compama 
res de Mediavilla ñora de nuestr.i amigo D. Juan tlirado augurarle un éxito ro-
- - ? QÍ| tundo, que nosotros somos los 
Regresó de Ceuta, a donde primeros en desear al incansa-
fué para despedir a sus distin- Marchó a Arcila el oficial de ble señor Me!?a' deferentí ismo con 
guidos hijos, los señores de Ve Intervención señor Sánchez del ayer como s,eRlPrc' con ln£ n 
lázquez, el distinguido coman- Pozo. 
NOTICIAS DE MEJICO 
ico.—El genera' Orliz 
fuerzas gubernamentales 
salido para, Tampico, para 
morosas personas que fueron a limpiar de rebeldes esta co-
daníe de Ingeniero?, don José, 
Gutiérrez. 
felicitarle por su gran acierto. 
ÍAcompañado de su dist'n-
TEATRO ESPAÑA.—Fs t r e 
guidó hijo pasó el día del do- á T S ^ I ¿% f ^ 
Procedente del campo, se en buigo en Larache, el director \ ^ €% | i w l w i ¿ I 
cuentra en Larache el distin- c]e Colonización don Angel To- ' . 
guido interventor militar de Be r re jón que por la tarde regre-' 
ni Isef, comandante de A r t i - s5 a la capital del protectorado1 
Hería don José Font. * *« j 
** . -i i , „ «A toda máquina>. 
Ayer saludamos en la calle 1 
También saludamos ayer al in muy mejorado de la dolencia 
terventor del Jemis del Sahel qUe iG retenido unos días CINEMA X . - Escogido pro 
capitán Metras. jen cama el conocido abogado grama de cine. 
D. Juan Sánchez Forero, To que 
Se encuentra enferma la mo vivamente celebramos, 
nísima hija del conocido co-' * •* 
merciante don Tomás Niíñez. Se encuentra ligeramente ¡n 
A la pequeña enfermita Ja dispuesta la respetable esposa 
deseamos rápido alivio. 
marca. 
El general Aguirre, en Vera 
cruz, se ha sublevado al frente 
do tros batallones, a los que se 
han sumado posteriormente to 
da la guarnición de Veracruz 
v las dotaciones de siete bu-
no de h g t á n película titulada q u ^ de guerPa anclados en la 
¡vera vanas condecoraciones , 
Marsella.—Ha salido un apa'concedidas por gobiernos de 
I El Gobierno advertido de al-
c ecoracio gunos sintomas do agiíación es 
ador en colar, con el pretexto de diver 
España. sas causas y careciendo éstas 
de fundamento, recomienda re 
VISITAS AL PRESIDENTE chacen cuantas sugestiones pite 
dan mover le í a fines perturba-
Una comisión de alumnos dores deí orden, caso contrario 
de la Escuela de Ingenieros In aplicará sanciones severas, 
dustriales han visitado al Pre-
sidente, manifestándole que DETENCION DE UN PERIO-
acogerá cordialmeid.e a los DISTA 
ilumnos de la Academia de Ar 
tillería que deseen ingresar en Holanda.-- l ia sido detenido 
aquella Escuela, fel periodista í(ranc, autor del 
(escándalo producido en Euro-
EL PRINCIPE DON CARLOS pa, con moiivo de un tratado 
Se vende 
bahía. 
El jefe de osle movimiento 
es general de gran prestigio, 
y amigo íníitne 
Obrogón. 
TALLADO Y RECONOCIDO Rélgica y Fran-secreto enic* 
cía. 
Sevilla.—Esta mañana ¡se El periodista Franc, consi-
del general presentó en el Ayuntamiento guió una copla del tratado. Una 
para sor reconocido y talla- vez en su pode? varió el texto 
Ha sido nombrad.o ministro do el principe don Carlos, hijo a su antojo y lo vendió a otro 
de la guerra sel general Calles, del capi tán general de And;ilu- periodista, que fué quien lo dió 
Noticias de úl t ima hora dan cía don Carlos de Rorbón. a la publicidad, 
que so han sumado al, | 
de nues ín , r sümado amigo'don construcción, sita jm-lo n la movimiento rebelde, cinco E s - M A S NOTICIAS Dfc MEJICO EL TRATADO FRANCO BEL-
Luis Casal, presidente de la puerta principal del mecado tados mejicanos 
Se vende una casa de. muivo cuenta 
i 
Continua guardando cama. Asociación Hispano Hebrea, 
nuestro estimado amigo el pro Celebraremos que la enfer-
pietario del establecimiento mílk encuentre mejor ía en su 
"La Africana" don Emilio Fer dolencia, 
nández Alcalá al que deseamos • * * 
un rápido restablecimiento, j Salió mejorado de su enfer 
* * * 
medad, el joven perito apare-
Acompañado do su distin- jador de la .Tunta de Servicios 
guida y bella esposa pasó el do Locales don Rafael de Caray, 
mingo en Larache el capi tán de de lo cual nos congratulamos. 
Intendencia Sr. Sabio. * •* 
• «« H i tb d a luz una hermosa 
Pi i ; « r v ^ • n íñ i b joven esposa del ¡ndus-El tiempo variable que dis- ^ de^8 a ^ don pedl0 
irutamos desde primeros de Rodríguez. 
toes, degeneró ayer en lluvia. 
A causa del mal tiempo que Joven desea colocación 
r6ina en el Estrecho, hace dos Ofrécese para trabajos de ofi-
nuevo con vivienda y nlmace 
nes disponibles. Precio al con 
ado 85 m'i pesetas. En .V.TÍCI 
do lOO'l pesetas mensual- s. 




Ha quejad-) establécelo .n 
nuevo seevbip enlre Cenia y L 
rache. 
Algunos batallones de la guar 
GA 
Méjico.—-La situación se, 
nición de Veracru/, declarados'agrava por momentos. | Par ís .—Cun relacióil al tra-
en rebeldía, salen en camiones' E1 ex presiden',e Calles ha tadof franco belga, publicado 
con rumbo desconocido 
Las comunicaciones están 
cortadas enlre Veracruz y Mé-
j ico. 
Se asegura que las tropas fe-
derales que salieron al mando 
del general Ortiz, con direc-
ción a Tampico. han sido de-




tomado el mando de las fuer 
zas federales. 
NOTA OFICIOSA 
Esta r . ; tv 
ciña o cosa análoga, sabiendo con un m auv! : magmneo y m Rev 
A n U n r í O S h r P V P ' 9 niGCan08^ÍU- f™Ú*Q 0 gran COllLv;t' enlazand0 001110 Después llegaron los 
u n ^ l U O U ! C V C O qulcn asi i0 0X1ja Informes on correos de Algeciras. .,1 T n ^ . n ^ i ó n Pó 
E m p t ^ n ou.-nlt pachó el Presidente con S.M.ol niente deJplo .a poner las 
ría! lico  «b Dpxr . , ! 
rec|entemenlo por la prensa 
se dice que también existia otro 
tratado similar entre Holanda 
y Alemania por el cual esta na 
¡ción podrh disponer del ma-
El Gobierno ha entregado a ^erial ferroviario holandés que 
la Prensa una nota oficiosa en necesitara para una moviliza-
la que manifiesta que no to- ción. 
dos los trabajos que publica De este documento llevaban 
"La Nación" los inspira el ge- una copia firmada por el em-
neral Primo de Rivera, ni d-perador, los jefe^ de Estado Ma 
quiera los conoce previamente, yor a la que se adjuntaban ins' 
sin que esto signifique que los truccibnes e iníinilos datos pa-
desautoriza, pero si es conve- ra utilizar las vías ferroviarias. 
cosas en su sitio. GOMEZ 
Se alquila habitación amue 
tlada para cabal1 ero solo. Pía 
^ de España encima del caf 




Para in íormes y pasajes di 
rigirse al kiosco de don Jos 
Pascual, pla/.a de España, fren 
te a "La Vinícpla0j 
minis-
tros de Instrucción Pública y 
de Justicia y Cultos sometiendo 
a la firma regia varios decre-
tos entre ellos uno declarando 
MEHAL-LA JALIFIANA 
" T A F E R S l T " N. 5 
El importante periódico d̂  
la zona francesa "La Press Mt 
rocaine" se vende todos Ic^ 
dlas en el Establecimiento "G( 
Se ofpaj.; profesora de fran' 
* y español, se dan loccinnes 
a ^micibo Gasa Gova. I 
(DENTISTA) 
PLAZA DE ABASTOS 
LARACHE 
Bazar "El Carmen 
PLAZA D E ESPAÑA, ESQUÍA A DE LA AVENIDA 
. P R I M O D E R I V E R A 
Grandes novedades en loza, cristal, porcelana, hierro 
esmdtado, cuadros, espejos, imágenes, figuras, 
cromos y postales. 
Lámparas eléctricas modernistas.—Artículos para re* 
gí los . Elegantes muñecas vestidas de los grandes 
«Magasines» de París. 
Se confeccionan cuadros a medida para fotogra-
fías y ampliaciones. 
P R E C l O S l F I J O S , B G R A T I S I M O S , SIN COM 
P E T E N C I A 
DE NOTA.—Las co rne í l s y tam 
bores de los llamados "Legio-
narios. 
Meillla 27 de . febrero de 
\929, 
El Teniente Coronel Primer j o -
fe, G. RADIA. 
COMISION GESTORA DEL 
HOSPITAL miLITAR DE AR-
CILA 
ANUNCIO 
E s p a n « 
S E V1L.I 
D e e s c o g i d a s o ! 
Necesitando adquirir este 
excedente al juez del distrito Cuerpo los efectos que a con-
del Congreso a don Luis do túiuación se detallan, los se-
Blas y Rivero y nombrando a ñores concursante^ presenta-
quien ha de sustituirle. rán sus pliegos en =oh]?Q cerra-
do al Teniente Coronel primer 
LLEGA A MADRID EL COMAN Jefe (San Miguel número 2S) 
DANTE FRANCO hasta el día ;20 de Marzo, ajus-
tándose a las siguientes condi-
Procedente de los Akvizares cienes: 
llegó el comandanle Franco 1 Primera. Se a jus tarán a to 
visitando al Presidente y al co do lo legislado por dispusicio*' ^ ^ ^ ^ m ^ 
ronel -Kindelán, reseñándoles nes oficiales para esta clase de de mar20 adqLUurP. ^ ComU 
el viaje realizado ú l t imamente concursos. sión los art ícu]os necesarios ¿ 
desde Pisa a Los Alcázares. | Segunda. Los pagos se ha- H ital — v ^ 
Ha manifestado respecto a ^ tan pronto tengan entrada diciohe, ^ manifies{n 
, ^ « Á ^ i m n viuí.» ftirp^prin)' riíó v reconocidas en el Almacén „ . , * su próxi o viaje alrededoi del l en el iocal qX}Q ocnpa la m]sma 
mundo que desde luego lo rea- . tercera. La enti^ga^sera y en el de h Gomisión Gestora 
izará, si bien (iuedadescaHadoBl mes de comunicado oficial- H ^ ^ . L ; 
itilizar el "Numancia"' y que mente la adjnd'cación. che 
i Cuarta. El importe del anun n 
! . , * í % i r t n i Por disposición de la Supe-
.cm, será de cuenta de los ad- > >¿ * K . , \ 
. . nondad, deberán entregar los 
.pidicatanos. 1 i- J - i • •, . , 
adjudicatarios a la entrega de 
EFECTOS lorg a r t ículos recibo de haber1 
25 cornetas con funda, cor- satisfecho en las Aduanas de la 
dón mosquetón. iden de gala Zona española los derechos de 
gancho y manopla. ¡ importación. 
10 tambores con corren je y, Arcila, 27 de Febrero de 
baquetas. 






I I D I A R I O R O O U I í á N C A Z K O U I V ! ^ 
De nuestro corresponsal-deiegado Francisco R. Galviño 
Vino de honor en el 
Casino de Clases 
Sean nuestras primeras líneas 
de si icera fel.cit ción y caluroso 
aplauso para las dianas cUsesde 
segunda ca egcría del bat Ilón de 
Africa, 12, por el simpático acto 
celebrado én honor del teniente 
coronel don Jacinta Rodríguez 
Lasala. 
Sirva también esta efusiva fe'i-
citación al referido y prestigioso 
jefe, ya que por su intachable ca-
ballerosidad y acierto en el man-
do que deja, supo hace se aeree 
dor al cariño y aprecio de esa ab-
negada cíese de segunda catego-
ría de nuestro aguerrido Ejército. 
El Casino Militar de Cases, f sa 
hermosa casa de suboficiales, íar-
gentos y asimilados, que tan pa-
triótica labor hace en pro de la 
sociabilidad y de la cultura, ha si-
da testigo presencial de la cojdia-
lidad, ccmpenetracicn y discipli 
na entre jefes y fubordinados del 
antiguo batallón de Chidana, 17. 
Con la celebración de un es 
pléndido vino en honor de don 
Jacinto Rodríguez Lasala, despi-
dieron las clases de segunda cate 
goría de Africa, 12, al que basta 
hace poco fué jefe queaido de to-
do el batallón. 
Este simpático acto, del que se 
ha de guardar grato recuerdo, tu-
vo lugar en el Casino Militar de 
Clases el pasado domingo, a las 
cinco y media de la tarde, y fué 
amenizado per el notacle sexteto 
qne dirige el maestro Gómez. 
Asistieron todcs los suboficia-
les, sargentos y asimilados del ba-
tallón francos de servicio y una 
representación de la Directiva del 
Casino, en la que figuraba su pre-
sidente don Telmo Ballesteros. 
Con el homenajeado, señer Ro-
dríguez Lasala, asistieron amable-
mente invitados por la comisión 
organizadora, el nuevo jefe del 
b;tallón don Eugeoio Santana; 
comandantes M-ayor y de Armas, 
señores Mendoza y Gómez, y en 
representación d e 1 comandante 
militar, coronel don Luis Ca$telló, 
que se encontraba ausente, su ca-
pitán ayudante don Lu's López 
Pando. 
En el salón de actos del Casino 
se había colocado una larga mesa 
artísticamente adornada y sobre 
la que habí n soberbias bandejas. 
de dulces, finas pastas, vinos de A lás siete de la tarde se dió 
marcas y variados licores. por terminado el acto, d .1 que, 
Nuestro estimado amigo ellcomo al principio decimos, ha 
suboficial don José Ossoiio, 
con su 2 costumbrada oratoria, 
en un brillante discurso ofreció 
al señ r Rodríguez Lasala el 
acto que en su h^nor se cele-
braba. 
Seguidamente el homenajea-
do en sentidas, patrióticas y 
brillantes fraces agradece este 
vino de honor y hace del bata-
llón que deja los mas calurosos 
elogios, ofreciéndose a todos 
en su nuevo destino. 
Él señor Rodríguez Lasala 
terminó su hermosa perora-
ción dando vivas al Rey, a Fs 
paña, al Ejército y al batallón 
de Africa 12, \ivas que fueron 
c ilurosamente contestados por 
todos. 
No nos equivocamos ni exa-
geramos la nota al decir que 
en este vino de honor hubo 
verdadera abundancia de todo 
y que la comisión organizado-
ra del acto atendía con solici-
tud a todos. 
Nuestra felicitación también 
al presidente del Casino, que 
en todo momento supo hacer 
los honores de la casa. 
Momentos antes de terminar 
y al repartirse los aromáticos 
habanos, el nuevo jefe del ba-
tallón don Eugenio Santaná, 
pronunció un elocuente discur-
so. Bien hubiéramos querido 
en esos momentos haber podi-
do recoger taquigráficamente 
las bellas, elocuentes y senti-
das frases del culto y prestigio-
so teniente coronel señor San-
tana. 
Con exquisita galanteria y 
poniendo en sus palabras la 
sinceridad de su corazón, enal-
teció a la clase de segunda ca-
tegoría de nuestro Ejército. Re-
cordó con cariño al heroico 
Grupo de Regulares de Lara-
che y refiriéndose al batallón 
de Africa 12, dijo que pondría 
especial cuidado en continuar 
la obra empezada con tanto ca-
riño y acieito por su querido 
antedpsor. 
R e c o i d ó su a c t u a c i ó n como 
profesor en la Academia y dijo 
que procuraría que muv pron-
to buen rútr.ero de sargentos 
de este ba ta l l ón llevara sobre 
la sobre manga de su guerrera 
la estrella de a l férez . 
de guardarse gratísimo recuer-
do. 
S e í v l o i o de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la m: ñaña y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto al 
Círculo Mercantil. 
Fallecimiento 
Víctima de traidora enfermedad 
falleció el sábado en el Hospita' 
Militar de esta pl.-za, nuestro anti-
guo y querido amigo el guardia 
civil de Caballería don Fernando 
Pérez. 
El finado era muy conocido y 
apreciado en Larache, donde ha 
residido varios años: 
El pasado domingo, a las cuatro 
de la tarde, tuvo lugar el acto de 
darle cristiana sepu tura, asisten-
do al sepelio todos los compañe-
ros y siendo presidido el duelo 
por el teniente del benemérito 
Cuerpo, que para elló vino de 
Larache. 
Descanse en paz el finado y re-
ciban su familia y el benemé ito 
Cuerpo de la Guardia Civil, nues-
tro más sentido pésame por el fa-
llecimiento dt I que en v i d a fué 
modelo de subordinado y amigo 
de cuantos le trataren. 
La Cordobesa 
Taller de ebanisteria y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L G A Z A R Q U 1 V I R 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Pl za del Teatro. 
Ferrocarril de Láraché-Alclzár 
Seryicio comMuáo con el Ferrocarrlljánger-Fei 
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NOTA.—Se expenden btllstes de fda y vuelta ¿atre todas las astatlores, vjisderci por cinco fechan v abonoi gara 15,30 y 80 viajes, valedem» ñor 3.). 60 y SO ú\&» respeettoraente, utillxab'et por una o varias periona» Indü. otamente asi como billetes de flb n CH-culacíón, perionBl?«e!nírent{er;bie« v&lederoe por l , 3 y 12 
El tren núniero 11, clrculsl os »4ki¿M y dojningoi. 
El tren numero 10, drcala lo» d^ilugo* y iunes. 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
Garc í a -Ga lán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
ALCAZARQUÍVIR 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda bechá una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
ibogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribanáles de España 
en M rrüecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Antonio Balboa 
Pro.csdor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de precedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jurdía de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
NOTICIERO DE ALCAZAR 
QUIVIR 
Ayer lunes márchó a Teíuán 
nuestro estimado cónsul inter-
ventor don Isidro de las Cagi-
gas, para tomar posesión de su 
nuevo cargo de cónsul iuter-
veotor de la capit I del Protec 
torado. 
Según nuestras noiicias re-
gresará a esta plaza n anana 
miércoles. 
Para asunt ÍS del servicio es-
tuvo en é ta el suboficial de 
Africi lo, nuestro estimado 
an igo don Nazarío Llorca, que 
terminada su misión regresó a 
Larache. 
Como de costumbre, el mar 
tes y miércoles no habrá fun 
ción en el teatro Alfonso X I I I , 
preparándose paia el jueves la 
proyección de una hermosa pe 
líenla. 
Acompañado del comercian-
te de esta plaza don Luciano 
Ortiz, marchó a Fez nuestro 
estimado amigo y compañero 
en la Prensa D. José Navarro 
En nuestro número de ma 
ñaña daremos cuenta de los in 
portantes acuerdos tomados 
por la directiva del Circulo Me) 
cuttil en la sesión celebrada e 
pasado domingo. 
A * * 
Respondiendo al deseo expre 
sado por algunos señores y de < 
que oportunamente nos híem 
eco, se su-t;tuye por un banque 
popular la paella que se ¡ba a c 
lebrar en honor de don Isidro d 
las Cagigas. 
Para tratar de este asunto y co 
el fin de cambiar imp esiones ; 
nombrar la comisión organizadt 
ra, celebrarán hoy una reunió 
varios señores. 
Marchó a L.araclK p ¡ra asuntos 
de negocios el corrercirníe dor 
Eligió Salvador, estimado amigo 
nuestro. 
* * * 
Saludamos ayer en esta al co-
merciante de Larache den A. Re-
chaussen, q ie vino para asuntos 
de negocios. 
* * * 
Se hal'a restablecido el precio-
so hijo de nuest o amigo e' c ¡ t ío 
del Banco de Estado c'e Marrue 
eos don Nicolás Gan ía VeU seo. 
También conHrúa mejoren 
do la preciosa hija de nuestro 
buen amigo el representante 
de Hacienda don Antonio Gar-
cía Vela. 
Comis ión Gestora del 
Hospital Militar de A|. 
cazarquivir 
El día 15 del ectual y horade 
las 11, celebrará concurso esl» 
Comisión para adquirir vívetes 
artículos con destino al Hcspiu 
Militar de esta Plaza, e T las catt;. 
dadesyde la precedercia que se 
consigna en Ies anuncios fijada 
en los sitios de costumbre. 
Las condiciones para el con» 
curso se expresan en los anuncios 
fijados, a las cuales hun de scmc" 
terse los que resulten adjudicata-
ríos. 
Alcazarquivir 1.° Marzo 1929. 
El coronel pr sid-nte, 
LUÍS C A S T E L L O . 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
R«zón: José Jiménez, calle 
de Sidi Raí. 
Se vende 
' E l Sol" "La Vo«" - ^ B C 
"Informaolone*" 
"Unión Meroantil' 
' L a Publicidad de Granada" 
ÍERSAIA "QOYA" ALGAZAJ 
VERMOUTH 
CORA 
"Q O Y A " 
Larache-Alcazap-SevIIla 
iRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS U-
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Gemelos do campaña 
Aparatos fotográücoi 
M á q u i n a s de o s c r i b U 
Casa proveedora de la Raal 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gramófonos—Discos 
Reservado para el automóvi l "Citroen" 
La mircá de automóviles más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila 
José Escri -a Irácheta. 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones i t venta 
LA VOZ DE. SU AMO 
Papel de carta blanco, odM 
Y fileteado en estuche y oarp*1 
ai de cinco cartas en "CKtf1 
arates y ma ncontrará en buenas condiciones en G O Í i 
